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Penelitian ini bertujuan untuk meneliti  persepsi siswa SMK Saraswati 
Salatiga terhadap peranan guru pembimbing. Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X SMK 
Saraswati Salatiga yang berjumlah 100 siswa, Kepala Sekolah dan 1 
Guru BK. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan angket 
kepada siswa dan wawancara Kepada kepala Sekolah, Guru BK dan 
Siswa terhadap peranan guru pembimbing. Teknik analisis dalam 
penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa hasil angket dan wawancara dari persepsi siswa 
terhadap peranan guru pembimbing termasuk dalam kategori baik. 
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